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ABSTRAK
Judul penelitian ini adalah: “(Efektivitas Kerja Di Xpresi Riau Pos Oleh
Mahasiswa Menurut Ekonomi Islam)”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar
belakang bahwa  efektivitas kerja adalah salah satu bagian dari syarat untuk
mencapai tujuan. Dimana rencana awal sesuai dengan hasil kerja yang diharapkan
sehingga akan tercapai hasil kerja yang memuaskan.
Permasalahn pada penelitian ini adalah:  Bagaimana  efektivitas kerja di
Xpresi Riau Pos Oleh Mahasiswa atau kru dalam bekerja dan bagaimana
pandangan ekonomi Islam terhadap efektivitas kerja.
Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang berlokasi di di Jalan
Soebrantas Km 10,5 Panam Pekanbaru di Gedung Graha Pena Riau Lantai 3.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja di Xpresi
Riau Pos oleh mahasiswa atau kru dalam bekerja dan bagaimana pandangan
ekonomi Islam terhadap efektivitas kerja.
Dalam penulisan skrispsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa
data deskriftif kualitatif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah
mahasiswa atau kru Xpresi Riau Pos. Populasi pada penelitian ini adalah
mahasiswa atau kru Xpresi Riau Pos yang berjumlah 14 orang. Karena
populasinya yang sedikit maka semua populasi dijadikan sebagai subjek
penelitian.
Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi efektivitas kerja
mahasiswa diantaranya adalah hasil nilai perkuliahan, tugas-tugas di kampus,
pembagian waktu, produktivitas, proses belajar, adanya prestasi kerja,
perencanaan yang matang, penyelesaian kerja tepat waktu,
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas kerja di Xpresi Riau Pos masih dikategorikan kurang efektif karena
penyelesaian pekerjaan terkadang tidak tepat pada waktunya sehingga target yang
dicapai belum maksimal sehingga di perlukan pembelajaran yang lebih seperti
dalam pembuatan berita di  dunia jurnalistik.
Tenaga kerja yang bekerja di Xpresi  Riau pos ini semuanya mahasiswa
selain  pemimpin redaksi dan wakilnya. Mereka bekerja tanpa dilandasi
pengalaman sebelumnya, hanya belajar hingga bekerja disana. Perusahaan ini juga
dikatakan Pimpinan Redaksi  tempat bengkel kerja, tempat dimana mereka ini
akan bekerja dengan baik di perusahaan yang akan datang. Dalam pandangan
ekonomi Islam tidak bertentangan dengan hukum ajaran islam dan sudah sesuai
dengan prinsip ekonomi Islam yang dilakukan oleh mahasiswa atau kru di Xpresi
Riau Pos yaitu mahasiswa atau kru sudah bekerja keras dan bekerja secara
mandiri walaupun mereka masih mahasiswa. Dan juga pimpinan redaksi tidak
memberatkan pekerjaan kepada mahasiswa atau kru yang sesuai dengan
kemampuannya.
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum, Wr.Wb
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT seru sekalian alam
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas kerja Di Xpresi Riau
Pos Oleh Mahasiswa Menurut Ekonomi Islam”. Selawat dan salam semoga
terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan
risalah sehingga kita bisa merasakan ni’matnya iman, Islam, dan ukhuwah.
Penulisan skipsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Serjana Ekonomi Syariah (S.E. Sy) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini banyak sekali bantuan,
perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang
penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada :
1. Ayahanda Darwis dan Ibunda Siti tercinta yang telah melahirkan,
membesarkan dan mendidik Ananda memberikan motivasi dan untaian
do’a sehingga ananda bisa menuntut ilmu keperguruan tinggi dan bisa
menyelesaikan skripsi ananda. Do’a ananda semoga Allah selalu
memberikan umur panjang, kesehatan, dan ketabahan menghadapi hidup
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3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN SUSKA
RIAU beserta Pembantu Rektor.
4. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta Pembantu Dekan I,
II, III Fakultas  Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
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Hermanto, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Pembimbing yang telah memberikan
waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis, terimakasih atas kesabarannya
dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Asril SH, MH selaku sebagai Penasehat Akademis penulis yang
telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam
mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga
akhir penyelesaian studi sarjana ini.
8. Bapak, dan Ibu Dosen beserta Staf dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi baik dalam bentuk
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pemberian ilmu yang bermanfaat.
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teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2011, dan teman-teman yang tidak
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Ujek, Arbi dan semua sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan
satu persatu yang selalu ada disaat suka maupun duka, yang sama – sama
mengarungi lautan kehidupan mandiri, kalianlah yang selalu membuat
bibir ini selalu tersenyum dengan senda gurau kalian.
14. Semua pihak yang terlibat baik lansung maupun tidak lansung dalam
menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
vMudah-mudahan dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah
disumbangkan, mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin…
Penulisan menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini,
oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
untuk perbaikan skripsi ini kedepan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan
terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
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